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LA E S Q U E L L A d c l a T O R R A T X A 
UNA QÚESTIÓ GRAVÍSSIMA 
Els Hospitals de Barcelona 
P A S S E J A D A 
I I I 
P E E UN P E O J E C T E D E S C A B E L L A T . 
POSÉM á la vista del lector la planta deis edifi-ficis pera major claretat de las observacións que aném á fer. Els dos Hospitals englobats, 
constituheixen un conjunt de 48 construccións ais-
ladas, 12 de servey general y las 36 restants desti-
nadas á enfermerías y pabellons. E l conjunt més 
que un hospital propiament dit forma una urbe hos-
pi ta lar ia . L ' idea de D. Pau Gil de fer un hospital 
apart y peí seu compte, queda completament anula-
da. Sant Pau y la Santa Oren se confonen completa-
ment. Se podrá saber lo que s1 ha ja costejat ab els 
recursos de cada una de las dos entitats, sempre 
que 's consigni en lápidas colocadas en cada una de 
las construccións, y a ix í s y tot, tindrém que D . Pau 
Gil resultará un mer afavoridor del Hospital gene-
ral de la Santa Creu. ¿Fou aquesta la seva yoluntat? 
¿Es aquesta la intenció que 's desprén de las sevas 
disposicións testamentarias? ¿Poden creure 'Is mar-
messors que han cumplert ab el seu encárrecb.? < 
A la veritat, xoca molt aquest afany uniformista, 
que ha posat de relleu V arquitecte al fer la engloba-
ció, blassonant com blassona sempre de son esperit 
particularista. Está vist que certs bornes son una 
contradicció vivent. 
Pero aquí s' tracta, á lo que sembla, no tant de 
cumplir el desitj de un testador, ni d' atendré á las 
necessitats hospitalarias de Barcelona, com de fer 
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Planta deis e d i ñ c i s deis Hospitals de Barcelona. 
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un' obra grossa, aseombrosa, espatarrant, que vin-
gui á refrendar en certa manera, en honor del arqui-
tecto que 1' ba concebuda, '1 títul de gloria més le-
gítima de la nostra térra. D' altra manera no 's faría 
un sol bospital general, sino 'ls bospitals especiáis 
que 's reconeguessin necessaris; no s' aglomerarían 
per exemple, dos especialitats tan características y 
ben deslindadas com la Medicina y la Cirurgía, pro-
pias pera viure separadas y quant més lluny millor 
1' una de 1' altra; y fine se donaría satisfacció á la 
necessitat científica de fer bospitals especiáis de in-
fecciosos, de noys y de crónicbs ó incurables (que 
encare Barcelona no '1 té.) 
De manera que la construcció de un Hospital ge-
neral está de tot punt renyida ab el criteri de la 
ciencia moderna. Sois obebint á imperiosas necessi-
tats de ordre económich se pot admetre semblant 
aglomeració. 
Pero ¿es que '1 Sr. Doménecb y Montaner, al es-
playar la eeva fantasía arquitectísta ba tingut en 
compte pocb ni molt las condicións económicas del 
seu plan? 
Aixó es lo que ara aném á examinar. 
Ocupa la urbe hospitalaria que ba concebut una 
superficie de 3 850,000 panas quadrats. Próximament 
nou mansanas de 1' Ensanxe ab els carrers inter-
mitios compresos en 1' espay disponible. En las nou 
mansanas del Ensanxe, las més desabogadas, hi 
viuben cómodament més de 10 mil babitants. El se-
nyor Doménecb fa '1 seu Hospital per 1,000 malalts 
no més. Corres ponen, segons ell mateix diu, léS'SO 
metros quadrats per malalt y «será—afegeix—una 
de las majors proporcións de terreno entre 'ls més 
moderns Hospitals de las grans capitals del mon.» 
Lo qual estaría molt bé—afegím nosaltres—si el te-
rreno y 'ls edificis no costessin res, ó si 1' import d' 
ells no rebassés el coeficient de la necessitat que s' 
ha de remediar. 
Pera aquests 1,000 malalts, 1 arquitecto projecta 
48 construccións distintas, algunas d' ellas de carác 
ter monumental, y totas sens escepció adornadas ab 
cúpulas, torres, campanils, galerías y altres ele 
ments arquitectónicbs molt vistosos sens dupte, 
pero de una utilitat nula. S' h i conta entre aqueixas 
construccións un edifici d' administració com [un 
palau, una iglesia com una catedral, dos convente 
pera 'ls germans y germanas hospitalaris, que for-
marán dos comunitats de 100 y 70 individuos res-
pectivament. Y s' ha de reconéixer que ab el rumbo 
emprés, aquest personal hospitalari de 170 indivi-
duos (un hermano ó hermana per cada 6 ó 6 malalts, 
encare resultará deficient.) 
Perqué las enfermerías y 'ls pabellons están sepá-
rate un dele altree per grane espaye de 50 y de 30 
metres (1' ampiada del carrer de Corts y de las Ron-
das) lo qual exigeix peí eervey una multiplicació ex-
traordinaria de personal, encare qu' eetiguin units 
subterráneament per galerías de comunicació (no in 
dicadas en la planta) lo qual imp'ica un aument con-
siderable en 1' import de las obras. 
A l enterarnos nosaltres de la planta dele edificis 
(que avuy reproduhím) y del faceímil de la Perspec-
tiva general, que publicá L a Veu de Catalunya deí 
26 de mars últim; al passar la vista pels datos del 
projecte, en els quals s' anavan especificant en for-
ma sumaria las condicións materials y objectivae de 
cada un dele edificie, anavam de aeeombro en as-
sombro, ho confessém, sincerament convensuts de 
qu en punt á grandiositat monumental cap ciutat 
del mon tindría may un Hospital com el de Barce-
lona. Pero arribarem al final y 'ns quedarem glas-
éate, al veure que no hi havía un dato, n i una xifra 
respecte al import de la conetrucció. 
—¿Quánt costará tot aixó? 'ns preguntavan. Y L a 
'Veu de Catalunya no 'ns tornava la respoeta. Será 
que '1 Sr. Doménecb, cas de que ho sápiga, no va 
atrevirse á dirho. 
¿Es possible qu' en aquesta térra clássica del espe-
r i t práctich, en que tot se conta y 's calcula, s' baja 
lililí 
—Me sembla que aquest parell 
me miran ab cara fosca... 
¿Vols t 'hi jugar que ja saben 
lo que hi fet á Zaragossa?... 
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prescindit de calcular y de contar el valor de un' 
obra com la que ha concebut el Sr. Doménech y 
Montañer? ¿Es possible qu* ell, un catalanista, un 
admirador de las qualitats peculiars de la nostra 
rassa tan reflexiva y sessuda, una vegada posat á 
projectar, procedeixi més com un andalús fantasiós, 
que com un catalá de la bona soca? Vels'hi aquí una 
nova confirmació de lo que deyam més amunt. Hi 
ha certs homes que son una contradicció vivent. 
1 V 
Y aixó que 1' idea fonamental de 1' hospitalisació 
es purament económica. No 's fan hospitals peí gust 
de fer edificis bonichs y sumtuoeos, sino útils y lo més 
barato possible dintredela séva utilitat. L'ideal del 
socorro ais malalts menesterosos fora ausiliarlos en 
son domicili, ben aislats, cada bú dintre de la seva 
cambra, en las mateixas condicións que 'ls malalts 
richs. Pero aixó per massa costós no pot practicarse, 
y de aquí 'ls Hospitals ab las sevas enfermerías co-
lectivas. Se fan Hospitals per \ economía que im-
plica la concentració deis serveys y de \ assis-
tencia. 
Ara bé: si un Hospital, tant per í1 import de la 
finca com peí gasto del servey, rebassa en el cost, lo 
que costaría 1* assistencia domiciliaria, aquest Hos-
pital económicament es una ruina, y per lo tant no 
té rahó de ser. 
Y en aquest cas—ó molt tindríam d' enganyarnos 
—se troba el grandiós projecte del Sr. Doménech y 
Montaner. 
» # 
Ens reconeixém incompetents pera fer pressupos-
tos de construcció; pero no 's necessita una gran 
pericia pera compendre al primer cop d' ull que no 
bastarán vint milións de pessetas, ni tal vegada vin-
ticinch pera portarse á terme '1 colossal projecte 
(valor deis terrenos, obras de fábrica y habilitació, 
tot comprés). Si aceptém V última xifra, resultará 
que cada un deis mil Hits importará un valor de 
26,000 pessetas, que al 6 per cent representan una 
renda de 1,260 pessetas anuals, ó sigui un lloguer 
mensual de 104 pessetas. Ab un lloguer aixís y fins 
molt més baix ¿no 's podría teñir per cada malalt un 
pis del Ensanxe y fins una bona torre de Sant Ger-
vasi? 
Respecte al manteniment de un Hospital tan es-
payós y que per forsa ha d' estar dotat de un perso-
nal considerable (el mateix Sr. Doménech parteix 
de la base de 170 entre germanas y germans hospi-
talaris) no 'ns quedarém curts calculant que s do-
blará '1 promedi del valor de las estancias que avuy 
causan els malalts en 1' Hospital de Santa Creu, que 
passa, segons informes, de 2*50 pessetas diarias. Po-
semhi un duro peí nou Hospital, y tindrém que ab 
un bon pis ó una bona torre y un duro diari no hi 
hauría malalt pobre que no pogués estar ben assis-
tit, y en certa manera, hasta content d' estar malalt, 
sense necessitat de separarse de la familia, per anar 
á sufrir barrejat ab altres, en una enfermería hos-
pitalaria. 
Minada per las disbauxas 
d' una eterna bacanal, 
i aixís se troba avuy día 
la Caixa municipal! 
Podrá semblar una broma aquesta manera de cal-
cular al engrós, y especialment la conseqüencia que 
de aquest cálcul ne deduhim; pero, dat que ho si-
gui, queda fins á cert punt disculpada peí projecte 
del Sr. Doménech, qu' es també una broma, per la 
serietat ab qu' estira la cama més de lo que permet 
el llansol, y una broma molt pesada, pels grans,pels 
irreparables per judiéis que está ocasionant ais po-
bres malalts, que necessitant assistencia se troban 
avuy sense Hit ni amparo. 
Si '1 projecte del Sr. Doménech sigués mitjana-
ment viable ja s' hauría comensat á executar. Des-
prés de dos anys y mitj de colocada la primera po-
dra y disposantse com se disposa desde '1 primer 
día de 2 milións de pessetas (llegat Gil) ja haurían 
d' estar Hestos sino tots, la major part deis edificio 
qu' en la planta apareixen ratllats. ¿Per qué está 
paralisat? 
1 
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Sobre aqueet punt versará el próxim article, ab el 
qual posarém fí á la qüestió, si es, que, com fins ara, 
els datos y arguments adubits no troban un sol con-
tradictor. 
P. DEL O. 
Día deis Mort» 
iQuín jora més rúfol 
y mea plujós! 
Natuia sembla 
que vesteig dol. 
Ratxadas d' ayre 
rondinador 
per 1' espay crehuan 
gelantbo tot. 
Som en pié día 
Iv apar fa fosctil... 
¡Y las campanas 
brandant á mortsl... 
iQue 'n ets da tiista, 
crua estació, 
pela sera que teñen 
malalt el eos! 
Per squests pobres, 
crudél Tardó, 
i 1 ¡Quina basarda 
ton jorn de Mortsll!... 
F. CARRERAS P. 
El mestre de Vilaenza 
Una volta pactat y convingut tot, el Golfas se dis-
posa á eortir de la escola. 
—Quedém aixíp, eh, senyor mestre? 
—Podeu anárvosen tranquil. Per curt de ganabais 
que sigui '1 noy, jo us garanteixo que lo que vos vo-
leu que l i ensenyi ho apendrá més aviat de lo que 
ua figuren. ¿Veritat, Miquelet? 
El bordegás, com tement comprometre's, baixa '1 
cap sense respondre. 
—Vaja,—fa '1 mestre, tocantli carinyosament la 
cara:—no t' espantis, que aixó no es tan difícil com 
la gent se pensa. Entra, entra á dins, que ara mateix 
aném á comen ear. 
—Corrent,—diu el pare, animat per las seguretats 
que'l meetre l i dona:—Aquí l i deixo, y hasta un al-
tre día, senyor Bartomeu. 
—Passarho bé, Golfas. 
A 1' hora de diñar, quan el pare torna á veure al 
sen fiil, l i falta temps pera preguntarli: 
—¿Qué tal? ¿Com ba anat aixó? ¿No t ' han hagut 
pas de castigar per burro? 
— A l contrari: el mestre m' ha dit que tinch molla 
disposició. 
—¿Qué has aprés avuy? 
—La A, la B y la O. 
—Vamos; de las cosas, tot es el comensar. Aplica't 
forsa, y molt será que no 'n surtís . 
Passats quatre ó sis días, tot sopant, el Golfas tor-
na á interrogar al sen fill. 
—¿Cóm marxa aquesta ensenyansa? 
—El mestre diu que n ' está molt content. 
—¿Qué eabs ja? 
—La A, la B y la C. 
Una mica estranyat, el pare del Miquel torsa '1 
morro, pero calla y segueix menjant. 
A las dugas ó tres senmanas, el Golfas agafa'l noy 
y l i repeteix la mateixa pregunta: 
—¿Qué diu el senyor Bartomeu? 
—Que m'estima d'alló més y may m'ha de^jrenyar. 
—¿Ahónt te trobas ara? 
—¿Cóm vol dir? ¿En quín poblé som? 
—No, home... ¿Qué fas á estudi? ¿Qué t' han en» 
senyat ja? 
—La A, la B y la C. 
Verdaderament, alió comensa ja á picar en histo-
FAU.EC IO 
DE OKA O E S C A K S I T I S 
A D O M 1 M I C A U - ' o 
Aquí dtscanaan los restos 
de la pobre Tauromaquia. 
(No la ploreu, ciutadana, 
que no ho mereíxla gayre.) 
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ría. L a A, la B y la G... Sempre la mateixa cansó... 
¿Será que '1 mestre s' ha begut 1' enteniment ó que'l 
Miquel no sab esplicarse? 
De totas maneras, í' home no din res y determina 
V A 
esperar á fi de mes, pera [juan el baylet porti ja 
quatre senmanas d1 anar á estudi. 
Arriba la fetxa per ell senyalada, y '1 Golfas torna 
á sometre al sen fill al acostumat interrogatori: 
—Digas, ¿has adelantat molt? 
—¡Uy!... Vegi si he adelantat, que ja crech que ho 
sé tot. 
—¿Qué sabs? 
— L a A, la B y la O. 
E n Golfas no pot aguantarse més. S1 encasqueta 
la gorra y furient com una fletxa, d* un salt se 
planta al estudi. 
—Deu lo guard. Venía per aclarir una cosa. 
—Dignen. 
—¿Qué hi fá '1 noy aquí? 
—Aprén. 
—Pero ¿qué aprén?... ¿La A, la B y la 0 ? 
— Sí, senyor. 
—¿Y res més? 
—Res més. 
Obrint desmesuradament els ulls, uns ulls ahont 
se retrata la més ingénua sorpresa, el Golfas se mira 
al altre fit á fit. 
—¿Que s' está burlant de mí, senyor mestre? 
Més sorprés encare qu' ell, el senyor Bartomeu 
clava també en el Golfas la seva mirada de mussol 
espantat. 
- ¿ J o ? 
—¡Vosté, vosté!.. 
—¿Per qué ho diheu aixó? 
—¿Per qué?.. ¿Cóm es que no més li ensenya la A, 
l a B y l a C ? . . 
—¡AyayI —fa'l mestre, ab sincera naturalitat:— 
¿No es aixó lo que van encarregarme al portarme '1 
baylet? 
—¿Qué vaig encarregarli? Veyám. 
— Que no volían que li ensenyés sinó las primeras 
Uetras, res més que las primeras Uetras. 
—Bueno ¿y qué? 
—{Que aixó es lo que jo faig, sant cristiál.. Las 
primeras Uetras son la A, la B y la C. 
A. M A E C H 
Som á Totsants. E n Baldiri, 
pié de caborías el cap 
y de panellets el pap, 
va seguint el cementiri. 
S' entreté mirant paoteons, 
viudetas, dedicatorias 
y coroDas mortunrias, 
que en tal día n' hi ha á trompona. 
De cop topa sa mirada 
ab la inscripció d* una llosa 
que díu: Aquí enpau reposa 
Paula Piula ab sa cunyada. 
—¿Cunyadas, en pau y juntas?— 
E n Baldiri arrufa '1 ñas, 
mitj somríu y fá:—iQuín casi 
i Ja 's coneix que son difuntas!— 
QUIMBT 
C O S E T A S 
— Lectora y lectora?, de totas claase», edats y condi-
cións, ¿veuhen aquest mort? Doncbs ab aquest mort ca-
rrega cada día una servidora. 
Eixa vida es un encant, 
y la Mort, ab un cop d' ull, 
aquest vull, aquest no vull, 
á tots se 'ns ne va emportant. 
Eixa vida y V altra vida, 
sois dos vidas 1' fióme té: 
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iquí fos gat, que té set vidas, 
cinch més que l ' home, cinch méal 
JOSEPH OLIVERAS P. 
atino que, á més de costamos un regitzell de mils pes-
setas ens portaría, tal vegada, una pila de compli-
cacións? ¿N' están convensuts de que Den no 'Is ha 
cridat á vostés peí camí de las iniciativas fecundas 
Aquí dina dorm ton padrí 
—va dir al seu nen la Pona, 
y, aquest, contení, digué,—¿Sí? 
despértil que l i vull di 
qu' enguany no m* ha dut la mona. 
J. MONTABLIZ 
J E T T A T U R A 
¡Quina mala má, germans caríssims, pero quina 
mala má teñen per organisar actes els nostres ilus-
tres regidors1 
iVo abre el ministro la boca, 
que no diga un desatino, 
exclamava anys endetrás un zarsuelero. 
Ab més exactitut podém dir avuy nosaltres: 
«No ais a el concejal un dit, 
que no promogui un conflicte.» 
Per si algún dupte 'ns quedava de la mala sombra 
d' aquests bons senyors, aquí está la sava añada á 
Zaragossa, que passará á la Historia com un deis 
fracassos més tremendos suferta per persona cons-
tituhida en autoritat. 
Sense exageració pot dirse que 'ls únichs ratos 
tranquils que la comissió barcelonina ha tingut du-
rant aquesta desditxada expedició, son els que ha 
passat en el wagó del tren. 
Perqué—de sobra deuhen vostés saberho perla 
publicitat, que faltant á tots els miraments h i han 
donat els papers públichs — arribar els nostres regi-
dors á la capital d' Aragó y comensar las desgracias 
va ser tot há . Alió no era una Comissió enviada per 
un Ajuntament per assistir á una solemnitat litera-
ria; eran set desventurats que anavan á dur á la ig-
noscenta ciutat del Ebro set pomas de la discordia. 
¡Bé n' haurán quedat de tips d' ells els pobres za-
ragossans 1 [ Qualsevol día tornan á convidarlos y á 
ficarse dins de casa aquesta colla d'embolica-qüentosl 
Allí h i ha hagut de tot. S' entén, de tot lo qu' en 
rigor no hi havía d' haver. 
Banquetes fraternals, que han acabat com el ro-
san de l1 Aurora. 
Disputas cómich-políticas, per si un mensatge ha-
vía d' estar concebut en aquests ó en aquella termes. 
Barallas en la plassa pública, ab xiulets y crits 
subversius y camillas de la Casa de socorro. 
Disgustos ab las autoritats civils, militars y ecle-
siásticas. 
Y—lo qu' es pitjor de tot aixó y que més que res 
fereix el nostre amor propi — la digna guardia mu-
nicipal de caball, aquells vint Xanxes montats, que 
tant prestigi 'ns havían de guanyar en la capital ara-
gonesa, han estat á dos travessos de dit d' haver de 
trabar ab el poblé batalla campal, gracias á la des-
graciada idea que de portarlos allá va teñir el nostre 
imponderable municipi. 
1 Quina ocasió aquesta, si nosaltres fossim renco-
rosos, de donarnos una mica de Ilustre, ponderant 
la nostra previsió y cebantnos sense pietat ab els 
vensutsl.. 
)—¿Veuhen?—els podríam dir ais patrocinadora 
d' aquest desgraciat viatge:—¿Veuhen com estavam 
en lo cert al dir que Tañada á Zaragossa era un des-
—A la memoria deis que van posar la primera pedra 
del meu monument, que iqüí sab ahont déu ser ja á ho-
ras d' ara, pobra primera pedral... 
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L A C L A V E G Ü B B A (en nom de íofe.^—En día tan solemne com aquest, faltaríam al nostre sagrat deber si els que per vosté traballém fot V any no vinguessim á saludarla Digui, senyora Mort, ¿está con 
tenta de nosaltres? 
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y que tot lo que no sigui enredar els consuma, des-
organisar els mataderos y remenar els tarugos del 
passeig de Colón y altres, no está al seu aleans? 
Examíninse las conseqüencias que d'aquest viatge 
s' han orlginat, y diguis si '1 negoci que ab ell hem 
fet ha pogut ser més lamentable: 
E l s zaragossans mirantnos ab mals ulls. 
E l s concejals de la comissió mitj renyits. 
E l s cabal 1 s de la guardia municipal reventats de 
rondar tot el día. 
Las autoritats d' allá'calificantnos de díscols y bu-
llangueros. 
Y , per fi de fes ta, '1 bombo de la banda malmés y 
un plateret extraviat entre las corredissas... 
¡Hermós viatgel ¿veritat? Ab un altre com aquést, 
ens quedém sense concejals, sense reputació, sense 
municipals de cabal 1 y sense banda. 
Y ¿saben quí 'n té la culpa de tot lo que á Zara-
gossa ha succehit? 
E l senyor Lluch. 
Si, senyors: la catástrofe — diguémho aixís — oco-
rreguda á la capital d' Aragó, ha sigut secretament 
decretada per la Mare de Deu del Pilar, ofesa per la 
despreocupació ab que '1 senyor Lluch s' ha atrevit 
á tractarla. 
¿Ahónt s' ha vist donar una vara á la ilustre Pi-
lanca? 
L a Verge, don Gabriel, no es un Ripamilán ni un 
Carriquiri. 
A la Verge no se li donan varas. 
M A T Í A S B O N A F É 
C A N T I M P L O R A 
Alegoría de la Pau. 
Requiescat in pace. Amén. 
SONBT 
Avuy fá un any, avuy, volgut espós 
que la Mort d' aprop meu va separarte. 
Avuy fá un any, avuy, que van deixarte 
taocat en aquest Hocli tan tenebrós. 
Jo 't porto al recordarte carinyós, 
de flora una corona, ab qu' expressarte, 
lo molt qu' en tu he pensat, ¡de tan plorarte 
flns las ninas deis ulls crech se m* han fósl 
Reblal De sempre-vivas n' es formada. 
L a deixo en aquest clau ben colocada, 
no crech qu' en caure hi ha ja cap perill; 
la capsa, per no anar tant carregada, 
la deixo aquí també, sí; y de passada 
t' hi deixo, espóa volgut, tot el cor...dill. 
J . M O N T A B L I Z 
ELS QUE QUEDAN 
Respecto ais que se 'n van, ais que per lley fatal 
de la Naturalesa han de baratar las glorias ó penas 
de la vida per la insensibilitat de la mort; pero re-
servo 'ls meus planys y las mevas llágrimas pels in-
feliseos que quedan. 
No puch ferhi més; m' inspiran més llástima 'ls 
que quedan que no pas els que se 'n van. 
E l s que se 'n vau, acaban. E l s que 's quedan, co-
mensan. E l s que se 'n van, ab un badall arriban al 
terme d'una existencia molts cops crudel; els altres, 
els que 's quedan, al perdre '1 seu, lo qu' es carn de 
la seva carn y ánima de la seva ánima, comensa per 
ells una existencia plena d'anyoransas, un recort de 
penas, un rosari de llágrimas. 
Al passar un enterro, tothom se fixa en el cotxe, 
en la caixa... Jo no, jo faig cas omís de tots aquells 
atribute, ensenya de vanitat molts cops, y dirigeixo 
la mirada á la primera fila del dol, y contemplo 
aquellas caras tristas, aquells ulls irritats de tant 
plorar, aquells homes qu' en un moment donat han 
deixat d' ésser homes pera sufrir y gemegar de la 
manera que, segons diuhen, es patrimoni exclussiu 
de las donas... Y 'ls veig caminar silenciosos, ab el 
cap acotat, com si '1 sufrir fos vergonya, guaytant 
com la esperansa desapareix devant seu, fugint, en 
cotxe... ¡Quina pena m' inspiran els que quedan! E l 
que se 'n va, de la vida torna al no res. E l que que-
da, porta aferrada la cadena del recort y del dolor, 
y al tornar al niu d' avans, quan vé de donar el da-
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rrer adeu al sér volgut, se troba aislat y 'e troba trist 
y 's desespera. 
Per aixó, avuy qu' es día de pensar ab els morts y 
plánye'ls, jo pensó ab els que han qundat y 'ls pla-
nyo. Davant deis meus ulls veig desfilar tot aquell 
rosari de grans negres, ahont las glorias se cambian 
per crits de desesperat, veig la negra silueta esfu-
marse y confondres camí del cementiri, veig la fa-
milia endolada que viu á 1' ombra del recort y plora, 
y pera tot aquest dolor vivent, pera tota aquesta tra-
jedia humana que passa vora nostre y 'ns entreban-




El primer estreno de la temporada ha recaigut en una 
traducció de una comedia de 'n Testoni, autor italiá... 
Pero també podría ser que '1 seu origen siguéa francés... 
A lo menos ne té tot 1' aire. 
En castellá se titula E l no se qué, referintse á aqueiz 
quid extrany y atractiu que teñen certas donas corridas 
y pecadoras. Una casadeta vol estudiarho per teñir segur 
E P I T A F I S 
A dintra d' aquest forat 
hi descansa un geperut 
que molts geps diu que ha deixat. 
y en cambi '1 seu se 1' ha endut. 
De las Festas de aquest any 
aquí hi ha una caixa vella 
en que hi varen deixá un mori 
d' Unas quantas miis pessetas. 
¿Veus aquest ninxo tant trist?... 
L ' herbolari de més fama 
que 's diu que s? ha conegut, 
aquí dins hi está Jent malvas. 
Un actor catalá, aquí 
en el terreno en que petjas, 
(per més que 't sembli mentida), 
representa <-Sota térra*. 
¿Veus aquell ninxo tan Ueig 
ab una creu adornada? 
donchs allí dintre hi ha un clown 
que hi está fent una plancha. 
J. MORBT DK GRACIA 
Un metje reposs aquí, 
qu' un quart avans cJe morí 
va continué receptant 
á tres pacients que tenía. 
1 Ara, ves, quina manía 
de volguer morir matant! 
Se 'n diu camp de la quietut 
d' aquest Uoch sagrat, ja ho veig; 
pro aixís qu' hi vingui la sogra .. 
se 'n dirá '1 camp del safareig. 
Hi há aquí dintre 1' esqueleto 
del mestre d' estudi Ríu. 
iJa fa deu anya que 's conserva 
igual que quan era víul 
Perqué no 'm culpin á mí 
de gandul, parlaré ciar: 
Si agegut descanso aquí 
es perqué no 'm puch alsar. 
ANTÓN DBL SINGLOT 
R. I. P. 
La Cooperativa Obrera 
Catalana, en pau reposa 
deasota d' aquesta llosa, 
víctima de la manera 
de ser portada com era, 
puig va morir de repent 
á n' els brassos d' una gent 
que de tant que le cuydava 
no 's va adonar que flnava... 
¡Requieacai in pace. Aménl 




Alegoría de la G-uerra. 
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al seu marit, y la que ha escullit per catedrática li re-
sulta rival. 
Ab T asaumpto a' hi entortolligan un aena £í d' inci-
denta graciosoa y divertita. 
E l públich vá rebre la obra ab molt agrado, fent ob-
jecte déla seua aplauaoa ala iutérpretea entre 'la quala 
aobref ortiren la Sala y en García Ortega, en Sala Julián 
y en Reig, ai bé aqueat últim hauría de afinar méa el 
peraonatje que repreaenta. 
ROMEA 
L a refundició de Vía-Cruda de Ignasi Igleaiaa, portá 
extraordinaria concurrencia al teatro del carrer del Hoa-
pital y deapertá interéa ala que coneixíam 1' obra eatre-
nada 1' any paaaat. Era una verdadera lláatima que un 
drama de laa condicióna d' aqueat reates olvidat lo mateix 
que una inauatancial comedia d' un ningú, 
Vía Crucis consta ara de tres actea, haventae condenaat 
en 1' últim laa diluhidaa eecenaa que formavan ela tercer 
y quart. Aixó ha favoreacut el deaenlláa, que guanya en 
aobrietat y rapidéa en lo que 'a refereix al drama del po-
bre meatre d' eatudi, encare que 'a perjudica notable-
ment al no meno* intena de la filia del protagonista dei-
xant de aparéixer la humana paasió que encare que 
vagament descrita sentía per ella el jove meatre nou. E l 
final també ha Eofert ventatjosa modificació, per certque 
cal ferhi una advertencia: A l despedirae, el TiteUayre 
díu coaaa molt bonicaa, ea cert, pero 1' actor hauría de 
aacrificarse no exagerant la dicció. Aixó fará que '1 pú-
blich eaperi aplaudir al acabament de l' obra y d aquea-
ta manera a' enterará de lo que díu el meatre, quinas 
frasses son de trascedencia y quedan ara totalment con-
fosas. 
E l quadro resulta dintre de las facultats individúala, 
inmillorable. E l senyor Rojas ha fet un Maurici que sin-
cerament parlant no 'ns i* esperavam. Las senyoraa Lló-
rente y Jarque, molt bé. En Viñas dona la espressió justa 
de sentiment al paper de mestre. Y els deméa, á excep-
ció d' algún incorreljible, discretíssims. 
• 
— Per mes que una sigui morta, 
el cor necessita esplay... 
Per aqueata nit eatá anunciat 1' eatreno de un nou aai-
nete de 'n Ramón y Vidalea, que porta el títol de E l coro 
déla Benplantita. 
Ea de deaitjar qu' en ell h»ja sigut tan felís com en 
tants altres que porta donats á 1' escena catalana. 
TÍVOLI-CIRCO EQÜESTRE 
Miss Edith Helena es una xicota de rostre agradable 
que 's presenta com á diva americana, 
A l eentirli cantar un rondó d' ópera italiana vaig com-
pendre qué, en efecte, bé podía dirse americana tal com 
s' ho d.uhen els diamants iraitació deis verdaders 
Lo que se 'm feya una mica eatrany es qu' en lloch de 
formar part de una companjía lírica, se presentés á fer 
gorgoritos en un Circo Eqúeatr?; pero prompte m" ho vaig 
explicar, quan vaig sentirli imitar á boca tancada un 
violí, de una manera hasta cert punt extraordinaria.— 
Aixó vaig dirme - ja es una raresa, y bé está ahont se 
presenta, perqué las raresas s' han fet expresament pera 
'ls Circos. 
E l públich la va aplaudir, y ella, en cambi, '1 va cas-
tigar cantantli una nova peana d* ópera. Ja no hauría de 
ser yankee per no guardar conaideracións á ningú. 
N O V E T A T S 
Tením en perspectiva algunas audicións musicals de 
cap de brot. 
L ' insigne Malats ens brinda ab un programa deliciós 
pera detná dissapt^, compost reapectivament en aaa tres 
parta de música déla clássicha, déla romántichs y deis 
actualistas. 
Y pels días 4 y 7 del próxim mes de novembre, 1' in-
superable violoncellista Pau Caaala, agermanat ab el 
pianiata Baüer, vol demostrar que á travéa de eas glorio-
aaa excursións per T extranger, no olvida al públich de 
Barcelona, pagantli 'l carinyo que li demoatra aempre, 
ab un regalo anual, quan menos., del seu art insuperable. 
C A T A L U N Y A 
^ E l pobre Valbuena, lletra de Arnichea y Alvarez y mú-
sica deis mestres Valverde y Torregrosa, es una de laa 
obras que se 'n diu ben ensopegadas, de aquellas que al 
náixer cauhen de peua y s' aguantan molt temps dretas. 
Pertany al género groixut; pero aixó es lo que menos 
importa. També dintre de aquest género se poden ea-
criure produccións de mérit y d' éxit ben legítim, 
quan se troba un pensament adequat, quan hi ha trassa 
en desarrollarlo, y sobre tot, quan la vena cómica no a 
estronca, encare que raji peí broch groa. 
Una mateixa aituació—la treta de poder abrafaar a 
cpp aegur a las donas guapas, senae peiill de que 'la ma 
rita castiguin 1'atreviment—se repeteix quatre ó cinch 
vegadas en el decurs de I' obra, y cada cop es més fortay 
expontánea la hilaritat que provoca. E l públich no pot 
ferhi més: s' hi abandona á cor obert. 
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Y com tot aixó ho serveixen els autora pródigament 
amanit de xistes y bonas ocurrencias que brollan natu-
rals del diálech, sense ni sombra de rebuscament, í1 éxit 
de 1' obra resulta, en tota la seva extensió, un gran éxit 
de riallas. 
La música, en certa manera, hi está de mes ., se'n 
bauría pogut prescindir, sense minvar la plenitut del 
Uibre. Es com un adorno. Pero també, per sort de la 
producció, aqueix adorno resulta molt felís. La polka 
japonesa, es una pessa molt garbosa; el tango deis cegos, 
está destinat á popularisarse, y '1 passa calle del úllim 
quadro, ab sas sonoritaís á tota expansió, produheix un 
efecte entrainant, com diuhen els francesos. 
Pera completar la festa, la interpretació es molt justa 
y revela un gran esmero en la direcció escénica. Y que 
1' empresa no hi ha plangut res en posar 1' obra deguda-
ment, ho revela '1 vistós quadro final de la kermesse, en 
el qual se presentan uns caballets del Tio Vivo f unció-
nant en tota regla. 
En resútn: E¿ pobre Valbuena es un pobre capás de fer 
la fortuna de una empresa. 
ALCÁZAE ESPAN YOL 
Després d' haver sufert una complerta y discreta res 
tauració que ha deixat el local lo mateix que nou, ha 
comensat en aquest conegut café teatro una activa eam-
panya artística que segurament l i será profitosa. 
Apart del quadro de zarsueln, que hi representa tarde 
y nit las obras més celebradas del género chico, figura en-
tre '1 personal una numerosa troupe de chanteusea fran-
cesas, italianas y d' altras varias procedencias, que ver-
daderament «donan la hora». 
En suma; que 1' Alcázar, al reformarse, s' ha aristocra-
tisat, perdent el carácter marcadament payad que avans 
tenia. 
Bona sort, y que las eatrellaa no perdin el brillo. 
N. N. N. 
Rondalla de la Mort 
Tú, corsecat d' enveja 
qu' á sou del potentat 
urdeixes las calumnias 
que 'Is murris van glosant 
ab vistas al descrédit 
deis ciutadans honrats: 
au, vina ab mí á la fossa, 
y á dintre '1 negre cau 
podrás teixir mentidas 
per una eternitat. 
Tú, hipócrita egoísta, 
qu' á Deu sempre posant 
per torna y testimoni 
de tráfechs y d' enganys 
afluixas las butxacss 
deis que no hi veuhen ciar: 
á las pregarías dona 
deed' ara punt final 
y empren ab mí la vía 
per una eternitat. 
Tú, imbécil criticayre, 
gazeta del vehinat 
rastrejador del poblé, 
mentor deis ignorants 
qu' en vida may passavas 
del rónech criatua a-. 
d' orgull y dropería 
despúlla't al insfant 
y ab mí comensa ruta 
per una eternitat. 
Tú, de la ciencia infusa, 
pollí sense ronsal 
qu' al escambell t' enfilas 
de la vulgaritat 
mogut per 1' afany neci 
que tens de figurar: 
ja prou sábiduria, 
ja prou escarní al Ar t 
y muta cap á la gabia 
per una eternitat. 
Y tú, rich miserable, 
filántrop de secá 
qu' ab vi l moneda intentas 
la Gloria conquistar 
com si 's tractés de 1' honra 
de protegits y esclaus: 
—Jo com sempre: calavera, 
Imes calavera que mayl 
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segueix; y al ritme tétrich 
deis cántichs funerala 
amága't en la fosca 
per una eternitatl 
E S Q U E L L O T S 
L a Mort, qu' es Ja Justicia, 
la Mort, qu' es la Igualtat, 
sa colossal rondalla 
no para may ni may! 
J . B A U C E L L S P R A T 
Ara que I* Ajuntament té la bossa buyda es qunn 
ha rtsolt estrenyer els cordons. 
Aixís ho va determinar en la eessió del dijous de 
la passada senmana, ab motiu de haver proposat el 
Sr. Nello que fossin obsequiate els assambleistas de 
las Cámaras de Comers. 
—No hi ha medis, no hi ha recursos—varen dir 
alguns regidors. 
Y 'Is comerciante vinguts de tot' Espanya va-
ren quedar en pitjor condició que qualsevol societat 
coral. 
Ni tant sisquera 's va decidir t rar una llimona al 
pou, per obsequiarlos ab una llimonada. Se preferí 
dedicáis hi una serenata. 
Total: música. 
A T Assamblea de las Cámaras de Comers hi va 
assistir el ministre de Agricultura. 
Un personatje perfectament insignificant. Un deis 
tants ceros que 's posa l1 Amo Toni á la dreta pera 
donar valor á la seva unitat. 
No té. donchs, res d' extrany que al pronunciar un 
discurs se limités á combinar una serie de páranlas 
buydas. Res de trassar un' orientació convenient. 
Rea tampoch de adelantar una promesa afalaga-
dora 
Ja se sab. Pera 1 desempenyo deis cárrechs més 
aits de T Estat, no 's necessita més que un home 
que serveixi de maniquí á un uniforme. L ' home es 
res: 1' uniforme tot. 
• • 
Lo que deya un assambleista: 
—Si '1 Sr. Allendesalazar valgués alguna cosa, ja 
no sería ministre: s' hauría fet fabricant com jo. 
Tot enter, de cabo á rabo, aixó sí, fingint que n' es-
ta va molt ressantida, publicá L a Ferdiu un article 
de L a F a t ú m , en el qual, á propósit de 1' añada á 
Zaragoesa, 'ls dos regidors regionalistas senyors 
Cambó y Paig y Cadafalch, ne surtían fets uns gui-
nyapos. 
L a Perdiu els hi deu guardar algún ressentiment, 
quan se decideix á ser propagadora de tants impro-
peris, per més que ho fassi ab V excusa de lamen-
tarlos. 
¿Quí no veu en tot aixó una treta maquiavélica 
d' en Raymond Casellas? 
Aquestas tretas sois s' aprenen en els Seminaria. 
Y en Raymond, avans de ferse tintorer, ja portava 
mitjas negras, havéntseli tornat del mateix color las 
intencións. 
E l corresponsal de E l Heraldo de Madrid, Sr. Reig ens 
suplica manifestem que no fou aquest periódicii sino E l 
Diario Universal que publicá la llista del minieteri cala 
lanista, que fou objecte de un deis esquellots de la sen 
mana passada. 
Consú aixís, y en paus aó el Sr. Reig y '1 públicb. 
E n un tribunal: 
—¿Es solter ó casatr 
—Casat. 
—Ab quí? 
—Ab una dona. 
—Com tot el món. 
—No, senyor; la meva germana, per exemple, está 
casada ab un home. 
Eá el primé snivergari 
del seu famós catacracb, 
y mireu ja, Verge sants, 
¡qué espantosa soledad! 
Antoni López, editor. Rambla r&í M i t j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A EBQÜÍLLA, Olm, 8 
Thnta Ch, Lorilleux y C * 
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Antonl López, editor, Rambla del MitJ, número 20, Llibrería Espanyola, Barielona. Correu: Apartat número 2 
FOK 
V I C E N T E M E D I N A 
con ilustraciones fotográficas del natural 
Un tomo en 8.° . Ptaa. 2 
X. DE MONTEPIN F. UEEEOHA 
Siguiendo al muerto A Muerto de amor 
Un tomo . . . Ptas 0'50 Un tomo . . . Ptaa. 0'50 
D O N J U A N T E N O R I O 
D E A M A R E L I G I O S O F A N T Á S T I C O 
POR 
D O N J O S É Z O R R I L L A 
Un tomo. . Ptas. 2 
E L N U E V O T E N O R I O 
Leyenda dramática en 7 actos, en prosa y verso, original de 
J O A Q U Í N M.a B A R T R I N A y R O S E N D O A R Ú S Y A R D E R I U 
Un tomo. . Ptas. 2 
OBRA NUEVA 
Manual práctico del Montador Electricista 
POR J . L A F F A R G U E 
Un tomo en 8.° de cerca 1,000 páginas, encuadernado en piel Ptas. 12 
AVANSAN A C T i V A M E N T E L S T R A B A L L S D* I M P R E S S I Ó D E L 
AlmanachdeLA ESQUELLA D E LA TORRATXA 
P E R A 7 9 0 5 
Aquesta vegada 1' Almanach de L a Esquella superará en mérit literari y es-
plendidós artística ais deis anys anteriors. 
Cridarán 1' atenció en la part ilustrada: una magnífica Cubería, per Tomás Sala, 
y Els dotze mesos, per Ida. 
L' Almanaoh de La Esquella de la Torratxa pera 1905 sortirá dintre de pocli 
Preguém novament ais corresponsals que, per la bona marxa administrativa, fassin el pedido d' 
exemplars sens pérdua de temps. 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevoi de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
leiranqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, BaFcelona, la rebrá a volta de correu, franca de ports. Noresponém 
i. extravíos, si no 's remet ademés un ral pera certificat Ais corresponsals se 'Is otorgan rebaixas. 
N EcROP0S 
Projecte de taberna moderniBta 
que pot molt bé explotó en Pere Romeu, 
secundat, aixó sí, per un artista 
deis de £an¿ LlucJi... 6 deis de Sant Andreu. 
cS' obrirá 1» taberna allá á can Tunis 
y se 'n dirá NECROPOS, títul fi 
que sois els tres ó quatre Zaquia-Muñís 
de Joventut sabrán lo que vol di. 
A l entrarhi, 's veurá vora la porta 
un paraygüero humá ben senceret, 
sota un cartell anunciant <,La Morta», 
aquell quadro dramáticb de 'n Crehuet. 
Cridará 1' atenció dalt la fatzada, 
el cap d' un Magateri colossal, 
com signiflcació reconsagrada 
de més d! un patriótich ideal. 
E n uns porta-periódichs simbolistas 
Senjats ab simetría á tot arreu i haurá un grapat de diaris y revistas 
més fúnebres encare que L a Veu. 
Per canyetas de pendre mantecados, 
¿iMÓ* de.bailarina sense molí;. 
y per xicras y copas de bolados , . 
hi haurá peroné* buyts y nous de colL . 
Tretzemúsicla vestits de calavera 
tocarán sinfonías infernáis -
ab Instruments auténtichs de primera, 
d' unas sonoritats molt temieraist 
Aguantarán la llista ab energía 
las cinch falange» d' un difunt tenor, 
ahont s' hi veurá escrit el plat del día 
damunt de pell humana, ab sanch de cor. 
Quan demanin al mosso tinta y ploma 
els durá el cram estret dVun literat; 
y la tinta será pus de sarcoma 
del encéfal d' un geni equilibrat. 
Hi haurá. Aáemés, mandíbulas sospesas 
á tall de llántia, arrán de las parets; 
per decorat bi haurá jf?eZin> impresas; 
y per encendre '1» VVLIOB, foch-folléis. 
Un lloch hont no hi arribin els Mementos 
será '1 quarto de joch deis prohibits: 
hi baurán daup especiáis que, no son qüentos, 
ierhn caixals del seny nets.y pojits. 
Penjant de las extensas carcanadas 
de uns dif unts molt més alts que 'n Berenguer 
hi haurán grans pipas d* ó* aquilotadas 




Y una enginyosa máquina automática, 
saero-cóxis d* un pillo concejal^ 
projectará una vista pre-cromática 
del judici final... municipal.> 
Oh, gran Pere Romeu; Si es que vos sobra 
un miler de durets en un recó, 
jo de vos m* empendría tant gran obra... 
íly 1' encarfegaría á n' en Padróíí 
Per la materia: ¥nA Noi 
Pels ÓSSOS: PlCAROL 
